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типа энергетического оборудования (установок, аппаратов, приборов и т. п.) для лю-
бого конкретного производителя, поставщика или потребителя энергии представляет 
сложную многопараметрическую оптимизационную задачу. Выбор лучшего вариан-
та при решении этой задачи традиционными методами, применяемыми в проектиро-
вании, не всегда приводит к оптимальному результату. 
Подобные задачи в основном относятся к слабоструктуризованным и неструк-
туризованным, что при ограниченных временных сроках затрудняет принятие реше-
ния и требует от лица, принимающего решение, например проектировщика, опреде-
ленных компетенций. 
Традиционно применяемые в таких случаях методы решений, например, метод 
экспертных оценок, достаточно громоздки, их результаты не всегда достоверны. 
Весьма перспективным для решения инженерно-технических задач подобного рода 
выглядит метод расстановки приоритетов, который известен достаточно давно, но 
находил ограниченное применение в силу громоздкости вычислительных процедур. 
На кафедре электроснабжения Нижегородского военного института инженерных 
войск разработана удобная в использовании компьютерная программа для расчета 
приоритетов, позволяющая легко на практике реализовать этот метод. Программа 
применялась для выбора оборудования системы лучистого отопления при проекти-
ровании учебно-тренировочного комплекса, для выбора типа когенерационной уста-
новки при разработке проекта реконструкции котельной с целью достройки ее до 
мини-ТЭЦ. 
Метод принятия решений с использованием приоритетов удобен для того, что-
бы сначала хотя бы слабо структуризировать смутно определенную проблему, а за-
тем собрать новую дополнительную информацию о ней и перевести проблему в раз-
ряд структуризированных, к решению которых уже можно приложить матема-
тический аппарат выбора оптимальных решений. 
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Проблема экономии топлива и тепловой энергии (ТЭ) в Республике Беларусь 
весьма актуальна. Способы повышения эффективного использования топлива реша-
ются на сегодняшний день весьма успешно за счет когенерации и тригенерации. Не-
сколько сложнее обстоит дело с экономией тепловой энергии. Это объясняется тем, 
что, во-первых, не всегда очевидны причины потерь, а во-вторых, не всегда можно 
измерить параметры, определяющие эффективное использование тепловой энергии. 
Опыт проведения энергетических обследований на предприятиях республики позво-
лил выявить наиболее существенные факторы, определяющие низкую эффектив-
ность использования тепловой энергии и топлива: не отрегулирована подача воздуха 
в паровых котлах (3 %); низкая скрытая теплота парообразования из-за нарушения 
соотношения параметров: давления пара, температуры пара и температурного напо-
ра; неполное использование ТЭ в котельных, использующих природный газ (когене-
рация, тригенерация); потери тепла при паропроизводстве из-за неустойчивой рабо-
ты дренажного узла котла и понижения сухости пара; завышенные расходы тепла на 
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собственные нужды, особенно на подогрев мазута в баках; повышенные потери че-
рез оконные стекла (применение энергосберегающих стекол ОАО «Гомельстекло»); 
повышенные теплопотери в обмуровке котлов, теплопровода, запорной арматуре из-
за недостаточной эффективности используемой теплоизоляции; не внедрены техни-
чески обоснованные режимные карты по экономической эксплуатации оборудования 
при большой доле ручного труда; отсутствие достоверного учета отпускаемого ко-
тельного тепла и фактических значений удельного расхода топлива; значительные 
потери тепла при транспортировке, наличие утечек пара и горячей воды из-за нару-
шения герметичности в сетях и арматуре; неудовлетворительная работа конденсато-
отводчиков (определенная часть конденсатоотводчиков демонтирована); использо-
вание пара, а не сетевой воды для обеспечения отопительных нагрузок; отсутствие 
систем автоматического регулирования температурных параметров, в том числе фа-
кела горелки; низкая эффективность использования тепла ВЭРов; значительные по-
тери тепла в зданиях; редуцирование высоких параметров пара до уровня техноло-
гических; низкоэффективное технологическое оборудование.  
Значительные потери тепловой энергии в настоящее время происходят из-за 
редуцирования пара 1,9 и 1,2 кПа. Проведенные расчеты показали, что если вместо 
редуцирования поставить паровую турбину, то возможно получение электрической 
энергии до 3 млн кВт  ч в год в зависимости от расхода пара. Энергосберегающие 
турбины малой мощности уже выпускают отдельные российские заводы. 
На предприятиях мало уделяется внимания типу и качеству применяемой теп-
ловой изоляции. Самая распространенная тепловая изоляция – минеральная вата, ко-
торая за три года становится самой низкоэффективной. Появились новые типы теп-
ловой изоляции, такие как К-Flex, влажный войлок, пеностекло и др.  
Таким образом, для успешного решения задачи экономии тепловой энергии на 
предприятиях необходимо современное метрологическое и диагностическое обеспе-
чение и применение современных технологий в ремонте оборудования. 
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По мнению российских ученых, пришло время разработки нормативных докумен-
тов по управлению потерями электрической энергии в распределительных сетях [1]. 
Аналогичные задачи существуют с потерями электрической энергии в элементах сис-
темы электроснабжения промышленных предприятий. Но для этого нужно знать основ-
ные факторы, влияющие на потери электрической энергии, методы измерений потерь, 
способы их устранения. 
Анализ энергетических аудитов промышленных предприятий различной от-
раслевой принадлежности позволил выявить наиболее значимые факторы, к кото-
рым относятся: снижение объемов производства продукции и, как следствие, значи-
тельный недогруз электрических двигателей, трансформаторов, электрических 
сетей; большая реактивная нагрузка в отдельных участках внутризаводской и внут-
рицеховой сети и отсутствие современных индивидуальных компенсирующих уст-
ройств реактивной мощности; низкий КПД (0,76–0,85) насосного оборудования, 
